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технологического проектирования производства бетонных работ при отрицательных темпе­
ратурах варианты ограничены активной термообработкой на массивных конструкциях. Каж­
дый вариант обладает определенными технологическими особенностями, различной техно­
логической надежностью и соответствующим показателем эффективности. Внутренние 
свойства системы и внешние воздействия на нее являются не случайными. Мерой надежно­
сти системы является вероятность наступления отказа. Все отказы носят случайный харак­
тер, поскольку вызываются влиянием случайных факторов. Поэтому надежность системы 
определяется вероятностью отказа в течение определенного срока работы системы.
Рассматривается организационно-технические мероприятия по повышению надежно­
сти до оптимального уровня. Как известно, максимальный уровень надежности, соответст­
вующий вероятности работы P(t) = 1, практически недостижим, уровень надежности 0,9-0,95 
требует в строительном производстве значительных затрат, не адекватных получаемому эко­
номическому эффекту. Может наступить такое состояние, когда дальнейшее повышение 
уровня надежности становится экономически не выгодным, а связанные с ним расходы - на­
против данными. В этом случае необходимо пересматривать все элементы большой системы 
в частности производство работ при отрицательных температурах переносить на более бла­
гоприятное время, или изменять систему здания и исключать неоправданно дорогие процес­
сы.
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При проектировании производства монтажных работ, требуется выбрать монтажные 
машины минимальной мощности.
Выбор крана для возведения конкретного здания основан на определении соответст­
вия монтажно-конструктивных характеристик возводимого объекта параметрам крана. При 
этом сначала следует выполнить строительно-технологический анализ строительного объек­
та и решить следующие технологические задачи: определить методы монтажа здания, уста­
новить последовательность монтажа элементов, определить пути движения монтажных ма­
шин, их стоянки для установки монтируемых элементов в проектное положение и способы, 
высоту строповки элементов.
На основании строительно-технологического анализа объекта строительства получа­
ют принципиальные технологические схемы монтажа элементов. Обычно, при возведении 
большинства малоэтажных, в том числе одноэтажных промышленных зданий, определяю­
щими параметрами по которым будет назначаться кран, являются параметры, требуемые для 
монтажа конструкций, в частности элементов покрытия. Передвижные стреловые краны в 
большинстве случаев могут быть оснащены стрелой или стрелой с гуськом. Исключение со­
ставляют краны в башенно-стреловом исполнении. При возведении зданий и сооружений 
очевидно выгоднее применять краны, оборудованные стрелой с гуськом; при этом увеличи­
вается обслуживаемое подстреловое пространство.
В основе расчетов требуемых минимальных технологических параметров передвиж­
ных стреловых кранов лежит определение оптимального взаимного расположения в про­
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странстве опор монтируемых элементов, самих монтируемых элементов, возведенных частей 
здания, осей стрелы и гуська.
Требуемые параметры для назначения монтажного крана определяются по следую­




Рэ -  масса монтируемого элемента, т; 
Рс -  масса строповочных устройств, т; 
Р0 -  масса оснастки элемента, т;
с
кранов. АВ -  ось стрелы крана, ВС -  ось гуська крана, he 
-  высота строповки элемента, м, h3 -  высота элемента 
в его монтажном положении, м. И,- запас по высоте 
между низом элемента перед посадкой его на опоры и 
верхом опры, принимается не менее 0.5,м, Н0-  превыше­
ние опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки 
крана, м, d - расстояние от вертикали, проходящей 
через крюк крана до точки на элементе, ближайшей к
стреле крана, м.
Рис 2. Определние параметров передвижных стреловых 
кранов, оборудованных гуськом.
-  ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА, М
Нтр.кр. = Но + Ьз + Ьэ + 11с;
-  вылет крюка, м
1тр.кр. =  0 ,2 3 7  (Н о +  h3) +  d +  2 ,6 7 5  ;
-  длина стрелы, м
Цр. стр. =  1 ,0 3 (Н о  +  Ьэ +  0 ,9 5 );
-  длина гуська, м
Ьф. гус. =  (he- 0 ,4 4 )  +  (d +  0 ,4 7 ) .  
Изложенным способом можно опреде­
лять требуемые технические параметры пере­
движных стреловых кранов, оборудованных 
гуськом, если между краном и ближайшей к 
крану опорой монтируемого элемента нет по­
мех в виде ранее возведенных конструкций 
здания.
В случае если между стрелой крана и 
монтируемым элементом, перед посадкой его 
на опоры, есть помехи в виде уже возведенных 
конструкций, требуемые параметры крана оп­
ределяются по следующим формулам (рис. 2)
И :
-  длина стрелы,
Ьгр. стр. = 1 ,0 2 6 . Но + 0 ,4 8 7  м,
-  вылет крюка,
1тр.кр. =  0 ,2 3 1 . Но +  D  +  2 ,4 7  м;
-  длина гуська,
Ьф. гус. = (D + 0,36) + (he + Ьэ + 0,03) м 
D -  расстояние от вертикали, проходящей че­
рез крюк крана до точки на возведенных конструкциях, ближайшей к стреле крана.
Применение данного метода дает возможность более эффективно использовать мон­
тажные стреловые краны при возведении зданий и сооружений.
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